



Napjainkban egyre inkább elôtérbe 
kerülnek az egyes gazdasági ágazatok 
és a klímaváltozás várható hatásainak 
kölcsönkapcsolataival foglalkozó kuta-
tások. A vizsgálatokra alapozva számos 
területen részletesen kitérnek a légkör-
védelmi és alkalmazkodási lehetôségek 
számbavételére is. A turizmus és klíma-
változás témakörében a kezdetben foly-
tatott nemzetközi kutatások jellemzôen 
olyan speciális problémákra fókuszáltak, 
mint például a tengerszint emelkedés 
várható következményeinek elemzése 
egyes turisztikai desztinációkban, vagy 
a klímaváltozás hatásai a síturizmusra. 
Hazánkban a nemzetgazdaság egyik 
remélt kitörési pontjának számító turiszti-
kai ágazatban azonban más jellegû, a 
klímaváltozás várható hatásaival kap-
csolatos problémák várnak megoldásra. 
(Csete és Szécsi, 2011) A turizmus és klí-
maváltozás összefüggéseinek vizsgála-
tára különféle nemzetközi szervezetek 
és konferenciák, illetve azok dokumen-
tumai is felhívják a igyelmet. 2003-ban 
az UNWTO (United Nations World Tourism 
Összefoglalás
Napjainkban a különféle gazdasági ága-
zatok és a klímaváltozás várható hatásai-
nak vizsgálata egyre inkább az érdeklôdés 
középpontjába kerül. A turizmus egyaránt 
kiemelt szerepet tölt be a globális, európai és 
hazai gazdaságban. A turizmus és az éghaj-
latváltozás összefüggéseinek vizsgálata mind 
a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom az 
utóbbi évtizedben került a kutatások kiemelt 
területei közé, amit a kapcsolódó nemzetközi 
események, jelentések, dokumentumok és 
konferenciák megállapításai is egyértelmûen 
alátámasztanak. Jelen vizsgálatunkban arra 
keressük a választ, hogy a mitigáció, adap-
táció és klímatudatosság szempontjai miképp 
jelenhetnek meg a hazai turizmusfejlesztés-
ben. Tanulmányunkban bemutatásra kerül a 
hazai klímabarát turizmusfejlesztés modellje, 
melynek igyelembe vétele javasolható egy 
új hazai turizmusfejlesztési stratégia kidolgozá-
sánál.
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Summary
Investigating the expected impacts of 
climate change and the different sectors 
of the economy has increasingly become 
a focus of interest recently. Tourism has an 
important role in the global, European and 
national economy. Analyzing the connections 
between tourism and climate change 
became a priority area in Hungarian and 
international literature during the last decade, 
as evidenced by related international events, 
reports, documents and conferences. The 
research presented in this paper aims to 
determine how the aspects of mitigation, 
adaptation and climate consciousness can 
appear in tourism development in Hungary. A 
climate-friendly tourism development model 
is also presented, as the authors propose 
that this be a core input to a new tourism 
development strategy.
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Organization, ENSZ Turisztikai Világszer-
vezete) szervezésében tartották az elsô 
nemzetközi konferenciát, ahol a külön-
féle érintettek (szakemberek, politikai 
döntéshozók, civil szervezetek képviselôi 
stb.) foglalkoztak a turizmus és az éghaj-
latváltozás összefüggéseivel. A ”Djerba 
Declaration on Tourism and Climate 
Change” (Djerbai Nyilatkozat a Turizmus-
ról és Klímaváltozásról) (UNWTO, 2003) 
c. dokumentum kitér a turizmus típusok 
és az utazás célja közötti eltérésekbôl 
adódó klímaváltozásra való érzékenység 
különbözôségére, továbbá felhívja az 
érintettek igyelmét a további kutatások 
és a fenntarthatósági szempontok igye-
lembe vételének fontosságára. A máso-
dik nemzetközi konferenciát 2007-ben 
rendezték Svájcban, melynek fôbb ered-
ményeit a ”Davos Declaration: Climate 
Change and Tourism. Responding to 
global challenge” (Davosi Nyilatkozat: 
Klímaváltozás és turizmus – Válaszkeresés 
a globális kihívásokra) (UNWTO, 2007) c. 
dokumentum foglalja össze. A folyamat 
következô lépéseként 2009 ôszén az 
UNWTO és az Európai Közlekedési Bizott-
ság szervezésében került megrendezésre 
az ”Utazás és turizmus a zöld gazdaság-
ban” c. esemény. A konferencia ered-
ményeit összefoglaló kiadvány szerint 
kiemelten fontos a davosi folyamat foly-
tatása, a turizmus kiemelt szerepet tölthet 
be a gazdaságok zöldítésére vonatkozó 
programokban, s a tervezett intézkedé-
sek a kapcsolódó ágazatok mint például 
a közlekedés, mezôgazdaság, energe-
tika zöldítését is ösztönözhetik. Az uniós 
kibocsátás csökkentési elôirányzatok 
betartása a turisztikai ágazat esetében 
jelentôs bevételkiesés mellett lehetne 
megoldható. A célok elérése érdeké-
ben célszerû hangsúlyt fektetni a turiszti-
kai kínálati láncon belül az alacsonyabb 
üHG kibocsátású közlekedés formákra 
és szálláshelyekre. Egy 2011-es UNEP-es 
kiadvány (UNEP, 2011) is a turizmus 
helyét, szerepét és lehetôségeit vizsgálja 
a zöld gazdasággal és a klímaváltozással 
összefüggésben, melyet kiemelt téma-
körnek tekint.
Az 1990-es évek végén a nemzetközi 
szakirodalom jellemzôen nem fordított 
különösebb igyelmet a klímaváltozás 
lehetséges hatásainak vizsgálatára 
(Witt–Witt, 1995). A klímaváltozással 
foglalkozó szakirodalom áttekintésébôl 
pedig az derülhet ki, hogy az ágazati 
vizsgálatok közül a turizmussal foglalkozó 
tanulmányok hiányolhatók (Smith et al., 
2001). A nemzetközi szakirodalomban 
fellelhetô tanulmányok, szakmai publiká-
ciók száma az elôzôekben bemutatott, 
a turizmus és a klímaváltozás kapcsola-
tának vizsgálatához fûzôdô nemzetközi 
konferenciákkal összhangban bôvült. A 
fejlôdô országokban többnyire fontos 
kitörési pontnak számít a turizmus, 
jellemzôen ezek az országok a klímavál-
tozás várható hatásainak igencsak kitett, 
sérülékeny térségekben találhatók. 
Megjegyzendô, hogy számos esetben 
a tömegturizmus alakulása jelentôsebb 
hatást fejthet ki egy desztináció termé-
szeti erôforrásaira, természeti környe-
zetére és kulturális értékeire, mint az 
éghajlatváltozás. Ennek következtében 
a fenntartható turizmus vizsgálata is 
egyre inkább az érdeklôdés, a kutatá-
sok középpontjába került. A turizmus 
fejlôdési irányainak meghatározásában 
a politikai, társadalmi, demográiai ten-
denciák alakulása mellett az éghajlat-
változás turizmusra gyakorolt hatása is 
jelentôs szerepet tölt be (Budai, 2003), 
ami alapvetô fontosságú az alkalmazko-
dás szempontjából és a turizmus jelentôs 
környezeti hatásainak mérsékléséhez. Az 
éghajlat, vagy idôjárás egyszerre jelent-
kezhet pull1 vagy push2 hatásként, tehát 
a megfelelô körülmények vonzzák a turis-
tákat az adott desztináció felé, illetve 
a lakóhelyhez köthetô kedvezôtlen 





rendelkezhetnek. Általában e két hatás 
különbözô kombinációiról beszélhetünk, 
kiemelve, hogy a turizmuselméleti meg-
közelítésekben elsôsorban a potenciális 
turisztikai helyszínek attraktivitását hang-
súlyozzák (All-Høyer, 2005). A turisztikai 
szolgáltatásokat általában nagyfokú 
immobilitás jellemzi, tehát adott helyen 
és idôben lehet igénybe venni ôket, így 
a kedvezô éghajlat pull faktora olyan 
tényezô, melyet igen nehéz helyette-
síteni, ebbôl is következik a turisztikai 
tevékenységek erôs éghajlat-, idôjárás-
függôsége. A turizmus dinamikusan 
alakuló, nyílt rendszerként integrálódik 
a gazdasági-társadalmi és a termé-
szeti-környezetbe. (All-Høyer, 2005). Az 
éghajlat és turizmus körkörös kapcsolat-
rendszerének alapvetô jellegzetessége, 
hogy a turizmust egyszerre befolyásolják 
a külsô rendszerek tényezôi, de vissza is 
hat környezetére.
Az éghajlatváltozás várható hatásai 
mára már kimondottan, s tudományos 
kutatásokkal alátámasztottan is visz-
szafordíthatatlannak minôsíthetôk, így 
célszerû a mérséklés, kibocsátás-csök-
kentés (mitigáció) és az alkalmazkodás 
(adaptáció) nézôpontjából egyaránt 
vizsgálni a kérdéskört, ami az idegenfor-
galomhoz kötôdô kutatások esetében 
is helytálló megközelítése a témakörnek 
(Abegg et al., 1998; Hamilton et al., 2005; 
Neass et al., 2006; SEG, 2007; Ciscar et 
al., 2011). Az idegenforgalom területén 
is kiemelt fontosságú a mitigációs és 
alkalmazkodási lehetôségek vizsgálata. 
A 2006-ban megjelent Stern Jelentés óta 
kiemelt fontosságú az éghajlatváltozás 
gazdasági következményeinek vizsgá-
lata, mely a turizmus esetében is nélkü-
lözhetetlen. Maga a turisztikai ágazat is 
és az ahhoz kapcsolódó térségek, tájak, 
települések, ökoszisztémák és épített kör-
nyezet egyértelmûen érzékenyek a klí-
maváltozásra (IPCC, 2007; UNWTO, 2003; 
Gossling – Hall, 2006; Scott, 2006; Becken 
– Hay, 2007; Jacob et al., 2008, Sipkay 
et al., 2009) Ebbôl következik, hogy a 
gazdasági-társadalmi-környezeti adott-
ságok és lehetôségek meghatározóak 
lehetnek a jövôben, s ezáltal azok érté-
kelése, elemzése, tudományos alapokon 
nyugvó megközelítése is egyre hangsú-
lyosabbá válik.
Magyarországon a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium három éves (2003-2006) 
közös projektjének keretében született ”A 
globális klímaváltozás: hazai hatások és 
válaszok” címmel az ún. VAHAVA Jelen-
tés, ami széleskörû tudományos szakmai 
szintézis alapján értékelte a hazai hely-
zetet, kutatásokat és azok eredményeit. 
A VAHAVA Jelentés (VAHAVA, 2007) 
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 
(NÉS, 2008-2025) megalapozásul szolgált, 
lehatárolva a magyarországi éghajlati 
tendenciákat és a valószínûsíthetô válto-
zásokat áttekintve az éghajlatvédelem 
és alkalmazkodás lehetôségeit ágaza-
tonként. Az idegenforgalom tekinteté-
ben három jelentôs kihívással szükséges 
számolni, mégpedig a fenntarthatóság 
érvényesíthetôségével, a biztonsággal 
és a klímaváltozás tartós vagy váratlan 
jelenségeinek hatásaival. 
A turizmus Magyarország gazdaságpoliti-
kájának egyik remélt kitörési pontja, ami 
még inkább aláhúzza a témakör fontos-
ságát. A turisztikai ágazat GDP-hez való 
hozzájárulás növekedési üteme meg-
haladja a mezôgazdasági, építôipari, a 
pénzügyi és az ingatlan szektor átlagát. 
Adott térségek esetében a turizmusban 
látják a pozitív gazdasági folyamatok 
indukálásának kulcsát, melyet hazánk-
ban a biztonsági kérdések és a terroriz-
mus kevésbé, a klímaváltozás várható 
hatásai viszont – pozitív vagy negatív 
irányba, közvetve vagy közvetlenül - 
annál inkább befolyásolhatnak. A vár-
ható hatások hazai számszerûsítése, 
indikátorokkal való alátámasztásának 
igénye növekvô fontosságú (Baranyi – 
Kósi, 2007; Csete, 2005, 2008), ugyanis 
valószínûsíthetô, hogy egyes – turiszti-
kailag vonzó – térségeink differenciált 
sérülékenységet mutatnak az éghajlat-






A hazai kutatásokat tekintve 2010-ben 
a BME Környezetgazdaságtan Tan-
székén a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM Környezetmegôrzési 
Szakállamtitkárság és Természetvédelmi 
Szakállamtitkárság) és az Önkormányzati 
Minisztérium (Turisztikai Szakállamtitkár-
ság) megbízásából folyt kutatómunka 
”Tanulmány az éghajlatváltozás turiz-
musra gyakorolt hatásáról és az alkal-
mazkodási lehetôségek vizsgálatáról” 
címmel. 
A vizsgálat hat fô részbôl állt össze. A 
kutatás egyik kiemelt célja az ”Útika-
lauz a klímabarát turizmushoz” címû 
kiadvány kidolgozása volt. (Csete et al., 
2010)  Az útikalauz alapvetô célkitûzése, 
hogy segítséget nyújtson a turizmusban 
résztvevôknek vagy ahhoz szorosan kap-
csolódó tevékenységet végzôknek. A 
szerzôk elôször a klímaváltozáshoz kötôdô 
hatásokra, illetve azok következményeire 
hívják fel a turisztikai ágazat szereplôinek 
igyelmét, majd a klímabarát turizmus 
megvalósítása felé történô elmozdulást 
segítô lépések és ötletek tárháza olvas-
hatók célcsoportonként. Az útikalauz a 
turizmus szereplôi által adható válaszok-
ban alapvetôen három témakört érint: 
az üvegházgáz kibocsátás csökkentés 
lehetôségeit, a várható hatásokhoz való 
alkalmazkodás eszközeit, valamint a klí-
matudatosságot. 
A kutatás másik kiemelt témaköre ”Az 
éghajlatváltozás megelôzését és az arra 
való felkészülést segítô turizmusfejlesztési 
stratégia (2010-2025)” címû tanulmány 
kidolgozása volt, melynek részeredmé-
nyei jelen munkánk megalapozásához 
is hozzájárultak. Jelen tanulmányunk-
ban a 2005-2013 között érvényben lévô 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS, 
2005) klímabarát szempontú vizsgálatára 
alapozva mutatjuk be a hazai klímaba-
rát turizmusfejlesztés modelljét.
Három fô tématerület köré rendeztük 
vizsgálatainkat, mégpedig a mitigáció, 
adaptáció és a klímatudatosság köré. A 
globális folyamatok esetében az adap-
táció általában a rendszer olyan válasz-
lépéseit, folyamatait és kimenetelét 
foglalja magába, melyek annak érde-
kében merülnek fel, hogy a megváltozó 
külsô feltételekkel könnyebben birkózzon 
meg, hatékonyabban kezelje azokat 
(Smit-Wandel, 2006). A fogalmat tovább 
tágítva, az alkalmazkodáshoz tartozik 
a különbözô stresszhelyzetekkel szem-
beni ellenálló képesség növelése, tehát 
a jövôbeli hatásokra való felkészülés és 
megelôzés, valamint a jelenben zajló 
átalakulás folyományaként megjelenô 
– elsôsorban negatív – események 
során adódó kárenyhítés, gyors elhárí-
tás és helyreállítás. Az adaptáció folya-
matában elôször mindig két tényezô 
azonosítása a legfontosabb, hogy ki és 
mihez kíván alkalmazkodni. Csak ezt 
követôen célszerû részletesen vizsgálni 
a rendelkezésre álló készségeket, képes-
ségeket, lehetôségeket és az ezekhez 
tartozó potenciális eszköztárat adott 
helyre és idôre vonatkozóan. A Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS, 2008) 
megfogalmazása szerint a mitigáció 
(kibocsátás-csökkentés) ”az emberi 
beavatkozás eredményeként a források 
csökkentését vagy az üvegházhatású 
gázok nyelôinek növelését jelenti”. A klí-
matudatos gondolkodás- és cselekvési 
mód pedig kiemelten fontos szerepet tölt 
be a vizsgált ágazat esetében, hiszen 
kialakítása mind az alkalmazkodás, mind 
a kibocsátás-csökkentés célkitûzéseit 
szolgálhatja.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
2005-2013 (NTS, 2005) áttekintése alapján 
megállapítható, hogy a ”Helyzetelemzés” 
és a ”Stratégiai irány” fejezetében tárgya-
lásra kerül az éghajlati tényezôk szerepe. 
Az említett fejezetekben kiemelésre kerül, 
hogy az ”átalakuló idôjárási viszonyok 
komoly hatással lehetnek hosszabb távon 
a turizmus alakulására” (NTS, 2005) mint-
egy negatív externáliaként, mégpedig:
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• a természeti csapások infrastruk-
túra romboló hatása, mely kihat a 
desztináció fogadóképességére, a 
beruházásokra;
• a turisztikai szezon hosszának válto-
zása;
• a klímával kapcsolatos negatív hírek 
(pl. erôs napsütés, káros UV sugárzás) 
szintén kihatnak a kereslet alakulá-
sára.
A stratégia ”Versenyképesség és 
életminôség” c. alfejezete ugyan emlí-
tést tesz a turizmusnak a természeti 
környezetre kifejtett negatív hatásairól – 
miszerint a turizmus iparág jelentôs közve-
tett, globális környezeti hatással jár, mely 
fôleg a helyváltoztatásból, közlekedésbôl 
ered – de ezeket a hatásokat, a kapcso-
latrendszert a stratégia részletesen nem 
tárgyalja, így a klíma-turizmus kölcsön-
kapcsolatot sem. Ezzel összhangban a 
”Célkitûzések” fejezetben tárgyalja, hogy 
mivel a turizmus közvetlenül hasznosítja a 
környezet adottságait és a kulturális jel-
legzetességeket, ezért ezek rombolása 
nagy kárt okozva kihat az iparágra, így 
az ágazat üzletileg is érdekelt a fenntart-
ható fejlôdés kialakításában. Célszerû 
lenne, ha a stratégia a jövôben részlete-
sen is kitérne a turizmusnak a természeti 
környezetre (egyben a klímára) gyako-
rolt hatásainak bemutatására, érzékel-
tetve, illetve megalapozva a negatív 
hatások csökkentését vagy elkerülését 
célzó intézkedések fontosságát, stratégi-
ába ültetését.
A stratégia a ”Fenntarthatóság és 
minôség”, valamint a ”SWOT analí-
zis” alfejezetekben említést tesz arról, 
hogy a turizmus különbözô hatásai 
befolyásolják az erôforrásokat, ezzel 
összefüggésben feltárja azt a hiányos-
ságot, hogy a hatások nem mérhetôk 
megfelelô mutatószámok és olyan indi-
kátorrendszer hiányában, mely lehetôvé 
tenné a fejlesztések, a szolgáltatók és 
a desztinációk fenntarthatósági viszo-
nyát. Pedig a stratégia ”Célkitûzések” 
fejezetében célként fogalmazódik 
meg annak az igénye, hogy a turiszti-
kai fejlesztéseknél vegyék igyelembe a 
tervezés és kivitelezés során a környe-
zeti hatások elôrejelzésére vonatkozó 
információkat. Ezekkel összhangban a 
stratégia ”Célkitûzések” fejezetében 
kiemeli annak jelentôségét, hogy mind 
a természeti, társadalmi és gazdasági 
hatások felmérése és igyelemmel kísé-
rése történjen meg (eszközként pedig 
szerepel az indikátorrendszer fejlesztés). 
További célként szerepel a fenntartha-
tóság mérését is lehetôvé tevô komplex 
turisztikai minôségbiztosítási és védjegy-
rendszer létrehozása és mûködtetése. A 
célok között szerepel az is, hogy a turiz-
mus környezeti hatásaira fel kell hívni a 
igyelmet, a turistákat és turisztikai szol-
gáltatókat el kell látni az általuk okozott 
negatív hatásokra vonatkozó, valamint 
az általuk hozható kedvezô döntésekre 
(pl. környezetbarát közlekedési módok 
igénybe vétele stb.) vonatkozó informá-
ciókkal. Fontos lenne, hogy a fejlesztésre 
kerülô indikátorrendszer tartalmazzon 
klímaváltozási, adaptációs és mitigációs 
mutatószámokat, elôsegítve a turiz-
mus klímaváltozásra gyakorolt hatása-
inak, valamint a válaszlépésként adott 
adaptációs és mitigációs intézkedések 
hatásainak mérését. Ezek a mutató-
számok felhasználhatók mind a fejlesz-
tések során, mind a tájékoztatásban is. 
A tájékoztatás során az indikátorokon 
kívül fontos a lehetséges adaptációs és 
mitigációs lehetôségek ismertetése is. A 
védjegyrendszer kialakításánál, a krité-
riumok között szerepeljenek a klímavál-
tozás csökkentését célzó intézkedések, 
adaptációs és mitigációs eszközök, vagy 
akár klímatudatosságot növelô intézke-
dések is.
A fent leírtakból is kitûnik, hogy a stra-
tégia csak néhány helyen tartalmaz 
utalást a turizmus-klíma kölcsönkapcso-
lataira, és ott sem tárgyalja a kapcsola-
tot részletesen, csak érintôlegesen említi 
azokat. Célszerû lenne, hogy a stratégia 
a jövôben részletesen is kitérjen ezen 
kapcsolatok (valamint tágabb össze-
függésben a turizmus-környezet kap-
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csolat) bemutatására. Mindezzel együtt 
megállípatható, hogy a stratégia cél- és 
eszközrendszere számos olyan elemet 
tartalmaz, melyek megvalósítása során 
igyelembe lehetne venni a klímavál-
tozás témakörét, és megtenni a szüksé-
ges adaptációs és mitigációs lépéseket, 
melynek igen jelentôs szerepe lenne a 
gyakorlatban.
A hazai klímabarát 
turizmusfejlesztés modellje
Vizsgálatainkban a klímabarát turiz-
musfejlesztés gyakorlatban történô 
megvalósításának alapját egy elmé-
leti célrendszer kidolgozása, majd a 
célok megvalósulását szolgáló esz-
közrendszer hozzárendelése jelenti. A 
megvalósulás nyomon követése és az 
eredmények mérése érdekében pedig 
szükséges egy, a cél- és eszközrendszer-
hez illeszkedô indikátorkészlet kidolgo-
zása és alkalmazása. Ennek értelmében 
tanulmányunkban bemutatjuk a hazai 
klímabarát turizmus fejlesztés általunk 
kidolgozott rendszer modelljét (1. ábra). 
Megjegyzendô, tekintettel arra, hogy 
Magyarország turizmusa nem homo-
gén, hanem térségenként, turisztikai 
régiónként és turizmus típusonként is 
igen eltérô képet mutat, hogy jelen 
modellnek nem célja, hogy minden 
egyes régió minden egyes turizmus 
típusára részletes célokat és feladato-
kat tûzzön ki. Ehelyett egy olyan átfogó 
keretet kíván a modellünk biztosítani, 
mely segítségül szolgálhat az egyes 
térségek, turisztikai régiók adaptációs 
folyamatainak kialakításához, hozzájá-
rulva a klímabarát turizmus gyakorlati 
megvalósításának irányába történô 
elmozduláshoz.
A modell alapját a klímabarát turiz-
mus három területen történô fejlesztése 
képezi. A három területet – mely meg-
felel a klímaváltozással foglalkozó szak-
irodalmi források alaplogikájával – a 
klímatudatosság javítása, az adaptációs 
és a mitigációs folyamatok fejlesztése 
jelenti. A modellen belül ezekhez a terü-
letekhez rendelten kerültek kidolgozásra 





A hazai klímabarát turizmusfejlesztés modellje 
(Forrás: saját szerkesztés)
Figure 1.
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A klímatudatosság javítása lehetôvé teszi a 
turizmus szektor résztvevôinek az éghajlat-
változással, és annak következményeivel 
kapcsolatos informálását, valamint ennek 
következményeként az adaptációs és 
mitigációs folyamatokban történô részvé-
telük motivációjának növelését. Az egyes 
célkitûzések a turizmus szektor szereplôihez, 
érintettjeihez kerülnek hozzárendelésre. 
A klímatudatosság esetében az érdekelt 
felek (stakeholders) két alapvetô funkció-
ját lehet megkülönböztetni: 
• egyik funkció az adott érdekelt félnek 
azon intézkedései, melyek más érde-
kelt csoportok klímatudatosságát 
növelik, ösztönzik; 
• másik funkció pedig a saját klíma-
tudatos magatartás, viselkedés, az 
alkalmazott adaptációs és mitigációs 
tevékenységek köre. 
Mivel a klímatudatosság javítása nem 
választható el éles vonallal az adaptáció 
és mitigáció területétôl, ezért a klímatu-
datossághoz kapcsolódó célkitûzések, 
eszközök és indikátorok között megtalál-
hatók olyanok, melyek az adaptációs és 
mitigációs cél-, eszköz-, és indikátorrend-
szer részét is képezik. Ezzel összhangban 
a klímatudatosság növelését ösztönzô 
célok, eszközök és indikátorok nem kerül-
nek külön részletezésre, hanem az adap-
tációs és mitigációs rendszer részeként 
kerülnek bemutatásra.
Adaptációs folyamat fejlesztése
A klímabarát turizmusfejlesztés hazai 
modelljének az adaptációs folyamat fej-
lesztésének érdekében kidolgozott része 
PDCA logikát követve a folyamat egyes 
lépéseihez illeszti a célrendszert (lásd 1. 
ábra):
• ”Plan” szakasz: a megfelelô személyek 
bevonása a folyamatba; kockázatok 
azonosítása; alkalmazkodóképesség 
vizsgálata; adaptációs lehetôségek 
azonosítása; adaptációs lehetôségek 
értékelése; 
• ”Do” szakasz: adaptációs lehetôségek 
alkalmazása;
• ”Check”, ”Act” szakasz: az adaptá-
ció nyomon követése és értékelése. 
Az elsô lépés és ennek megfelelôen 
célkitûzés a hazai stakeholderek bevo-
nása a folyamatba, az adaptációs 
folyamat koordinálása. Ennek fontos-
sága abban rejlik, hogy jobb eredmény 
érhetô el multi-stakeholder módszer 
alkalmazásával, tekintve, hogy a turizmus 
szektor egy igen változatos összetételû 
gazdasági szektor, melyben az érintettek 
– melyek más-más módon kapcsolódnak 
a területhez - köre tágas. Ez a célkitûzés a 
bevont stakeholderek körében egyben 
a klímatudatosság növelését is szol-
gálja. A célkitûzés megvalósításához 
szükséges az adott szinteknek megfelelô 
(nemzeti, regionális, helyi) kommuniká-
ciós stratégia (és ezen belül kommuni-
kációs mix) kidolgozása és alkalmazása 
a desztináció menedzsmentben. A 
folyamat megvalósulását segítheti 
tematikus work shopok rendezése, kiad-
ványok, tájékoztató füzetek terjesztése és 
különbözô webes felületek alkalmazása. 
Ezek tartalma, a kiadványok vagy láto-
gatók száma, a felhasznált erôforrások 
stb. pedig mérôeszközül szolgálhatnak a 
nyomon követésben.
A második célkitûzés, hogy régiónként a 
kockázatok azonosítása történjen meg, 
és ezeket az eredményeket vegyék 
igyelembe a további lépések során. 
Fontos ugyanis annak feltárása, hogy a 
klímaváltozás hogyan befolyásolja az 
adott régiót, és ez milyen kockázatokat 
(turizmus erôforrásaira vonatkozó izikai, 
infrastrukturális, üzleti, szabályozási és 
piaci kockázatok) rejt a turizmus szektor 
számára. A megvalósítás során szükséges 
az adott szinteknek megfelelô (nemzeti, 
regionális, helyi) kockázatelemzés mód-
szertanának kidolgozása és alkalma-
zása a desztináció menedzsmentben. A 
célkitûzés megvalósulásának indikáto-
rául szolgálhat az elkészült dokumentu-
mok, tanulmányok száma, felhasználása 
az adaptációs folyamat további lépése-
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iben, a költségek, felhasznált erôforrások 
köre, száma. A megvalósult kockázat-
elemzés pedig a kockázatra vonatkozó 
mérôszámok segítségével nyújt az adap-
tációs folyamat következô lépésében 
felhasználandó fontos információt.  
Harmadik célkitûzés, hogy régiónként 
történjen meg az alkalmazkodóképes-
ség vizsgálata, melynek eredményét 
vegyék igyelembe a további lépések 
során. Az alkalmazkodóképesség meg-
követeli mind a rendszer, mind a veszély 
azonosítását. A megvalósítás eszköze 
az adott szinteknek megfelelô (nemzeti, 
regionális, helyi) alkalmazkodóképességi 
vizsgálat módszertanának kidolgozása 
és alkalmazása a desztináció menedzs-
mentben. A vizsgálat magában foglalja 
az új releváns technológiák, az elérhetô 
erôforrások mértékének (pénz, humán 
képességek, populáció, idô) vizsgálatát, 
a releváns természeti erôforrások feltárá-
sát, a biodiverzitás és a környezeti válto-
zásokhoz való rugalmasság mértékének 
azonosítását. Kiterjed továbbá a társa-
dalmi és hatósági szerkezet feltárására, a 
desztinációnak a múltbeli krízisekre adott 
válaszainak és a katasztrófaterveknek a 
feltérképezésére és a stakeholdereknek 
a klímaváltozás kockázataival és a 
lehetôségekkel kapcsolatos ismeretei-
nek és tudatosságának felmérésére. A 
célkitûzés érdekében tett intézkedések 
mérôeszköze lehet az elkészült dokumen-
tumok, tanulmányok száma és felhasz-
nálása az adaptációs folyamat további 
lépéseiben és a költségek, felhasznált 
erôforrások köre, száma. A vizsgálat során 
felhasznált indikátorok (az adaptációt 
meghatározó tényezôk körét, számát, az 
alkalmazkodó képesség mértékét bemu-
tató indikátorok) pedig jól alkalmazhatók 
az adaptációs folyamat további lépései-
nek tervezésekor. 
Az elôzô lépések alapján kerül sor az 
adaptációs folyamatban a gyakor-
latban alkalmazandó adaptációs 
lehetôségek azonosítására, értékelésére, 
majd alkalmazására. Ezzel összhang-
ban célkitûzés, hogy a stakeholderek-
kel együttmûködésben vizsgálni kell az 
adaptációt segítô, alkalmazható alterna-
tív technikák, politikák és menedzsment 
technikák körét, vagyis le kell határolni az 
adaptációs lehetôségek körét. A meg-
valósításhoz szükséges az adott szintek-
nek megfelelô (nemzeti, regionális, helyi) 
adaptációs lehetôségek (alkalmaz-
ható alternatív technikák, politikák és 
menedzsment technikák köre) megha-
tározási módszertanának elôkészítô- és 
közremûködô tevékenység tervek kidol-
gozása és alkalmazása a desztináció 
menedzsmentben. A célkitûzés megvaló-
sulásának nyomon követésére alkalmas 
indikátor lehet az adaptációs portfólió 
elkészülése (és annak elemei), felhasz-
nálásuk az adaptációs folyamat további 
lépéseiben; a költségek, a felhasznált 
erôforrások köre és száma; a vizsgálat-
ban részvevôk, megkérdezettek száma, 
köre (pl. szolgáltatók piaci megoszlása), 
a vizsgált desztinációk száma stb.
Mivel az adaptációs lehetôségek mind-
egyikének megvalósítását korlátozza 
az idô és pénz keret, ezért szükséges 
az összegyûjtött lehetôségek közül a 
jövôben gyakorlati alkalmazásba kerülô 
lehetôségek azonosítása. Ennek során az 
elméleti lehetôségeket számos kritérium 
alapján vizsgálják (költség-hatékony-
ság, alkalmazás egyszerûsége, elfogad-
hatóság a inanszírozók, minisztériumok 
részérôl, szakértôk jóváhagyása, idô keret, 
intézményi kapacitás, haszonélvezô cso-
portok száma, potenciális társadalmi és 
környezeti hatások stb.), mely vizsgálat 
alapján döntenek a gyakorlati alkalma-
zásról. Ennek értelmében a következô 
célkitûzés az alkalmazandó adaptációs 
lehetôségek körének meghatározása a 
fent megadott szempontok alapján. A 
megvalósításhoz szükséges az adott szin-
teknek megfelelô (nemzeti, regionális, 
helyi) adaptációs lehetôség értékelési 
módszertan kidolgozása és alkalmazása 
a desztináció menedzsmentben, vala-
mint a célkitûzés intézkedéseinek mérése 




Az adaptációs folyamat következô 
célkitûzése az alkalmazandó adap-
tációs lehetôségek gyakorlatba ülte-
tése érdekében szükséges alkalmazási 
terv elkészítése. Az alkalmazási terv az 
alábbiakat tartalmazza: stratégiai-, 
kapacitás kiépítés, elemzés és tréning-, 
pénzügyi-, kommunikációs-, fenntartha-
tósági-, monitoring terv. Ez a célkitûzés 
egyben a klímatudatosság javítását is 
szolgálja az érintettek körében, tekintve, 
hogy az érintettek aktív résztvevôi a 
gyakorlati megvalósulásnak. A meg-
valósuláshoz szükséges továbbá az 
adaptációs mix és cselekvési terv elké-
szítése. Mérôszámként alkalmazhatók 
az elkészült dokumentumokhoz köthetô 
indikátorok, a különbözô határidôk, 
idôsávok, az érintettek köre és száma, 
a szükséges erôforrások mutatói, a tré-
ningek száma, a gyakorlatban alkal-
mazott lehetôségek száma, a költségek 
és hatások, valamint a gyakorlatban 
résztvevôkkel és érintettekkel kapcsola-
tos mutatószámok.
Az adaptációs folyamat utolsó 
célkitûzése – tekintve, hogy a klímavál-
tozás adaptáció a humán és pénzügyi 
erôforrások hosszú távú befektetése, 
ezért szükség van a folyamat nyomon 
követésére – az adaptáció folyamatá-
nak nyomon követése, szükség esetén 
új célok és eszközök meghatározásával. 
Az értékelés az elôzô lépések során elôre 
meghatározott különbözô kritériumok és 
indikátorok segítségével végezhetô. Az 
értékelés gyakran egy iterálási folyamat, 
mely a következô elemeket tartalmazza: 
a probléma pontosítása, a stratégia csi-
szolása, új adaptációs eszközök meg-
határozása stb. A nyomonkövetéshez 
célszerû egy, az adaptációs folyamat 
teljesítményértékelését segítô mód-
szertan kidolgozása és alkalmazása 
a desztináció menedzsmentben. A 
célkitûzés megvalósulása az intézkedé-
sekhez és elkészült dokumentumokhoz 
köthetô mutatószámokkal követhetô 
nyomon. 
Mitigációs folyamat fejlesztése
A klímabarát turizmusfejlesztés hazai 
modelljének a mitigációs folyamat fej-
lesztésének érdekében kidolgozott cél-
rendszere - stakeholder logikát követve 
- az egyes érintett felekhez rendel-
ten került kidolgozásra (lásd 1. ábra). 
Tekintve, hogy a klímaváltozás mitigáció 
olyan technológiai, gazdasági és tár-
sadalmi változásokat és helyettesítése-
ket tartalmaz, melynek eredményeként 
csökken az üvegházhatású gázok emisz-
sziója, alapvetô célkitûzés, hogy az 
ágazatban deiniált célok minél inkább 
a karbon lábnyom csökkentésének irá-
nyába mutassanak. A karbon semle-
gesség koncepciójának megfelelôen a 
turizmus szektor résztvevôi mind sikeresen 
alkalmazhatják a következô lépéseket 
válaszként az éghajlatváltozásra:
• Az üvegház gázok kibocsátásának 
csökkentése: a különbözô tevékeny-
ségek során az energiahatékonyság 
javítása, megújuló energiahordozó 
alkalmazása.
• A nagy üvegház gázok kibocsátással 
járó gyakorlatok helyettesítése kisebb 
karbon lábnyomú gyakorlatra.
• Fennmaradó kibocsátás offsetje a 
karbon semlegesség felé való elmoz-
dulás elérése érdekében.
A célrendszer kidolgozásakor az egyes 
célok deiniálásának alapját képezte 
annak vizsgálata is, hogy az egyes 
stakeholderek hogyan tudják csök-
kenteni az üvegház gázok kibocsátá-
sát saját mûködésük (döntéseik) során, 
illetve hogyan képesek a szektor más 
részvevôinek döntését és mûködését 
klímabarát irányba terelni. Ennek ered-
ményeként a mitigációs folyamat fej-
lesztésének célrendszere az egyes 
érintett felekhez kötôdôen a klímabarát 
szakmai munka, ajánlatok, döntések, 
tájékoztatás és mûködés területén tar-
talmaz célkitûzéseket. A kidolgozásra 
került modell a célkitûzésekhez szorosan 
illeszkedô eszközrendszert és indikátor-
rendszert is tartalmaz. Ez utóbbiak terje-
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delmi okok miatt nem kerülnek a cikkben 
külön részletezésre – ahhoz viszont, hogy 
éreztessük a modell teljes felépítését, 
példa jelleggel bemutatásra kerülnek az 
alábbiak.
Turisták
A turisták a végsô döntéseik (pl. környe-
zetbarát közlekedési módok elônyben 
részesítése, környezeti szempontból hitele-
sített szállások választása, olyan éttermek 
preferálása, melyek helyi és organikus 
ételeket készítenek stb.) által fontos sze-
repet játszhatnak abban, hogy a gaz-
dasági szereplôk a fenntartható turizmus 
rendszerek irányába mozduljanak el.
Ezzel összefüggésben fô célkitûzés az 
utazás kiválasztásánál és az utazás során 
klímabarát magatartás tanúsítása, mely-
nek megvalósulását az alább felsorolt 
célok teljesülése tesz lehetôvé: 
• Kevesebb, de hosszabb idôtartamú 
utazás; 
• Környezetbarát közlekedési módok 
választása, légi közlekedés minimali-
zálása; 
• Légi utak offsetje, ha az út nem 
elkerülhetô; 
• Környezettudatos közlekedési tár-
saságok, utazásszervezôk, szállások 
választása; 
• Alacsony karbon kibocsátású termé-
kek választása.
A felsorolt célokhoz kidolgozásra kerültek 
a megvalósulást szolgáló eszközök és a 
nyomon követést lehetôvé tevô indiká-
torok is. Ahhoz, hogy átláthatóvá váljon 
a hazai klímabarát turizmusfejlesztés 
modelljének felépítése és logikája, példa 
jelleggel a turisták stakeholder csoport 
esetén bemutatásra kerül a mitigációs 
folyamat fejlesztésének cél-, eszköz és 
indikátorrendszere (1. táblázat). (Terje-
delmi okok miatt a többi csoport esetén 




Turisták – fô célkitûzés:
Az utazás kiválasztásánál és az utazás során klímabarát magatartás tanúsítása
Utazás választása
Célok Eszközök Indikátorok
Kevesebb, de hosszabb 
idôtartamú utazás
Szabadságok átszervezése A beizetett rövidebb és hosszabb 




Alkalmazott marketing eszközök 
száma, tartalma







Légi közlekedést nem igénylô 
utak választása
Nem légi közlekedést igénylô utak 
száma, alakulása
Hosszú utazások esetén vonatos 
és buszos utak választása
Vonatos, buszos utak száma, 
alakulása
Kerékpáros utak választása Kerékpáros utak száma, alakulása




Alkalmazott marketing eszközök 
száma, tartalma 
Utasok attitûdjének megváltozása 
(kérdôíves felmérés alapján)
Légi utak offsetje, ha az 
út nem elkerülhetô
Offset rendszerben való részvétel Az offset rendszerben résztvevô 
utasok száma, arányszáma
Utasok tájékoztatása, attitûdjének 
megváltoztatása marketing 
eszközökkel
Alkalmazott marketing eszközök 
száma, tartalma








Környezet-, klímatudatos döntés 
meghozatala





Alkalmazott marketing eszközök 
száma, tartalma
Utasok attitûdjének megváltozása 
(kérdôíves felmérés alapján)











Alkalmazott marketing eszközök 
száma, tartalma 
Utasok attitûdjének megváltozása 
(kérdôíves felmérés alapján)
1. táblázat
A hazai klímabarát turizmusfejlesztés mitigációs folyamatának a  turisták stakeholder  
csoporthoz kötôdô cél-, eszköz- és indikátorrendszere 
(Forrás: saját szerkesztés ccT alapján)
Table 1.
Mitigation related aims, tools and indicators of tourism stakeholders concerning national 




Az utazásszervezôk nagy szerepet ját-
szanak a mitigációban, mivel ôk egy 
”csomagban” összesítik mindazokat a 
tevékenységeket – kezdve az utazástól 
a szálláson át a helyi tevékenységekig –, 
melyeket a turisták igénybe vesznek. Így 
a mitigációs beavatkozások köre igen 
széles: a lényeg az alacsony karbon kibo-
csátású csomagok ajánlása lenne. 
Ezzel összhangban fô célkitûzés a klí-
mabarát ajánlatok, tájékoztatás és 
mûködés elérése, melynek megvalósu-
lását az alább felsorolt célok teljesülése 
tesz lehetôvé: új alacsony karbon kibo-
csátású termékek fejlesztése; Alacsony 
karbon kibocsátású utazási lehetôségek 
és a karbon címkézés támogatása; 
Klímatudatos turistatájékoztatás; Uta-
zásszervezés klímabarát mûködtetése: 
energiahasználat csökkentése, anyag-
használat csökkentése, megújuló 
erôforrások használata, klímabarát kivi-
telezés.
Szállásszolgáltató szektor
A szállásszolgáltató szektorban a klí-
mabarát mitigációs folyamat elérése 
érdekében alkalmazható lehetôség az 
energiahasználat csökkentése, a meg-
újuló energia használat, vagy környe-
zetmenedzsment programokban való 
részvétel; ezeknek fontos pozitív hatása 
lehet a turista szemléletére is. Az egyéni 
kezdeményezések értéke továbbá az, 
hogy bevonja a turistákat a proaktív kör-
nyezet orientált tevékenységekbe.
Ennek értelmében fô célkitûzés a klí-
mabarát ajánlatok, tájékoztatás és 
mûködés elérése, melynek megvalósu-
lását az alább felsorolt célok teljesülése 
teszi lehetôvé: Környezettudatosság, 
zöld akciók kommunikálása; Klímatuda-
tos turistatájékoztatás; Szállásszolgáltatás 
klímabarát mûködtetése: energiahasz-
nálat csökkentése, anyaghasználat 
csökkentése, megújuló erôforrások hasz-
nálata, klímabarát kivitelezés.
Közlekedési szektor
A közlekedésnek igen fontos szerepe van 
az üvegház gázok kibocsátásában, a klí-
maváltozás kiváltásában. Ezért az üveg-
ház gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében kiemelkedô szerepet tölt 
be a közlekedési szektornak az önálló, 
valamint a turisták együttmûködésével 
történô mitigációs tevékenysége. A 
mitigációs célok megfogalmazásakor 
külön vizsgálandó a légi-, vonat-, busz- és 
autós-közlekedés. 
Mindhárom területen fô célkitûzés a 
klímabarát ajánlatok, tájékoztatás és 
mûködés elérése, melynek megvalósu-
lását az alább felsorolt célok teljesülése 
tesz lehetôvé: 
• Légi közlekedés esetén: A légitársa-
ságok bonusz programjainak átszerve-
zése; klímatudatos turistatájékoztatás; 
a légitársaságoknak a klímaváltozás 
mellett való stratégiai elkötelezettsé-
gének kialakítása; repülôgép kihasz-
náltság növelése; üres mûködési súly 
csökkentése; repülôterek klímaba-
rát mûködtetése: energiahasználat 
csökkentése, anyaghasználat csök-
kentése, megújuló erôforrások hasz-
nálata, klímabarát kivitelezés.
• Vonat- és buszközlekedés esetén: 
szolgáltatás menedzsment klíma-
barát fejlesztése; más közleke-
dési módokkal szembeni stratégiai 
elônyök hangsúlyozása; klímatudatos 
turistatájékoztatás; karbon semle-
ges mûködés elérése; klímabarát inf-
rastruktúra-fejlesztés; pályaudvarok, 
várók és kiegészítô szolgáltatások klí-
mabarát mûködtetése: energiahasz-
nálat csökkentése, anyaghasználat 
csökkentése, megújuló erôforrások 
használata, klímabarát kivitelezés.
• Autós közlekedés esetén: kis fogyasz-
tású és alternatív meghajtású autók 
használatának ösztönzése; sport- és 
nagy teljesítményû autók használatá-





A kormányzatoknak és önkormányzat-
oknak alapvetô szerepük van a hazai 
mitigációban. Hatáskörüknél fogva 
lehetôségük nyílik a klímabarát tevé-
kenységek ösztönzésére, támogatására, 
továbbá központi szerepet tölthet-
nek be a tájékoztatásban is. Ezeken 
a tevékenységeken kívül pedig saját 
mûködésük során is fontosak a mitigációs 
lehetôségek gyakorlati alkalmazása a klí-
mabarát mûködés elérése érdekében.
Ennek következményeként fô célkitûzés a 
klímabarát szakmai munka, tájékoztatás 
és mûködés elérése, melynek megvaló-
sulását az alább felsorolt célok teljesü-
lése tesz lehetôvé: A szakmai munkába 
épüljenek be a klímabarát szempontok; 
kímatudatosság erôsítése, tájékoztatás; 
kormányzati, önkormányzati épületek, 
irodák klímabarát mûködtetése: energia-
használat csökkentése, anyaghasználat 
csökkentése, megújuló erôforrások hasz-
nálata, klímabarát kivitelezés.
Oktatási intézmények
Az oktatási intézményeknek a mitigációs 
folyamatban betöltött alapvetô szerepe 
a tájékoztatás. A mitigációs (és adap-
tációs) lehetôségek széles körben való 
elterjesztését, a klímabarát magatar-
tás, a klímatudatosság erôsödését teszi 
lehetôvé és ösztönzi a klímaváltozás 
témakörének az oktatási anyagokba, 
gyakorlatba történô beépülése.
Továbbá fontos, hogy ne csak a tan-
anyagokba épüljön be a klímabarátság, 
hanem a gyakorlatban, az oktatási intéz-
mények mindennapjaiban is kerüljön sor 
a leírtak (adaptációs és mitigációs tevé-
kenységek) alkalmazására.
Ezzel összhangban fô célkitûzés a klíma-
barát szakmai munka, tájékoztatás és 
mûködés elérése, melynek megvalósu-
lását az alább felsorolt célok teljesülése 
tesz lehetôvé: az oktatásba épüljön be a 
klímatudatosság témaköre, a klímatuda-
tosság erôsítése; oktatási intézmények klí-
mabarát mûködtetése: energiahasználat 
csökkentése, anyaghasználat csökken-
tése, megújuló erôforrások használata, 
klímabarát kivitelezés.
Köszönetnyilvánítás
A munka szakmai tartalma kapcsolódik 
a "Minôségorientált, összehangolt okta-
tási és K+F+I stratégia, valamint mûködési 
modell kidolgozása a Mûegyetemen" c. 
projekt szakmai célkitûzéseinek megva-
lósításához. A projekt megvalósítását az 
új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/
KMR-2010-0002 programja támogatja. A 
szerzôk köszönetüket fejezik ki a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj támogatásáért.
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